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ABSTRAK 
Angin telah menyebabkan kegagalan struktur dalam 150 tahun yang lalu dan 
sebahagian besar kegagalan bangunan yang disebabkan oleh angin berlaku semasa 
pembinaan bingkai keluli. Untuk bangunan tinggi yang membawa beban melintang 
daripada angin, kerangka dirembat telah digunakan untuk menahan beban angin kerana 
ia mampu mengurangkan pergerakan melintang bangunan tinggi dengan berkesan. 
Matlamat kajian ini adalah untuk mengetahui kesan kedudukan x-perembatan yang 
berbeza, sambungan pin serta sambungan tetap kepada indeks hanyut, dan kesan keluli 
tingkat yang berbeza kepada drift melintang. Terdapat 35 model rangka keluli 
bertingkat 28 yang terdiri daripada  x perembatan dengan susunan yang berbeza terlibat 
dalam kajian ini dengan menggunakan ANSYS. Selepas itu, lokasi perembatan yang 
optimum dipilih untuk digunapakai dalam bangunan 24, 20 dan 16 tingkat untuk 
memerhatikan drift melintang. Ia diikuti dengan menukar sambungan pin daripada 
model optimum untuk bangunan tinggi 28 tingkat ke sambungan tetap bagi 
memerhatikan jenis sambungan yang boleh menyediakan kestabilan terbaik untuk 
rangka keluli. Akhir sekali, ia didapati bahawa teluk luaran perembatan bersama dengan 
perembatan tingkat berdekatan antara satu sama lain serta penempatan perembat di 
tengah bingkai keluli menyediakan kestabilan terbaik untuk rangka keluli.  
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ABSTRACT 
Wind had caused to structural failures in the past 150 years and most of the building 
failures caused by wind happened while the erection of steel frame. For a high rise 
building that carry lateral loads from wind, braced frame was used to resist the wind 
loads as it was able to reduce the lateral drift of high rise building effectively. This 
study was aim to determine the effect of varying the position of x-bracing, joint 
connection which was pin and fixed connection to the drift index, and different storey 
steel frame building to the lateral drift. There were total of 35 models of 28-storey steel 
frame in term of different arrangements of the bracing involved in this study by using 
ANSYS. After that, the optimum arrangement and location of bracing was chosen then 
apply to 24, 20 and 16-storey building to observe the lateral drift. It was followed by 
changing the pin connection from optimum location and arrangement of bracing for 28-
storey to fixed connection in order to observe which type of connection provides the 
best stability to the steel frame. Finally, it was known that the exterior bay bracing 
along with the floors bracing near to each other and located at the middle of the steel 
frame provided the best stability to the steel frame. 
 
 
